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Cogitationes
de
ÄNIMALIBUS HYBRIDIS.
Sed neqve Cenianri fuerunt neqve tempor.e iti nils
E/fe qvcat dtiplici natura , corpore bino
Ex alkmgwis membris eompaS£.a potcftas,
liins illinc par vis ut noti fic ejfie potis fit.
LUCR£ Xl Vi
FR^FATIO.
Sapientiffimam Summi Numinis in Regno ammaii
difpofitionem, cuicunqve in animo vel ta-ntisper
fecum eonfideranti, illa Ånimalia inter cunéla op-
pido & übiqve occurrunt amoris in fuam fpeciem
& tenerrimi affecius ihdicia, ut nulla alia quam mor-
dacidlmas farais vi eoaéla, de mutuo fuorum fodalitio
develli poffe videantur. Ex mutua hac animaliumt
in fuos propenfione, qvas pacifica funt & infirmio-
ra, adverfus valentiorum impetum tutamentum fibi
pollicentur certidimum, qvin & praedabunda anélas
fibi vires ad robuftiflima qvaevis invadenda & ad-
gredienda (a). Si igitur animalibus neceflaria übi-
A qve
(a) Sic Urfus hybernaculo extrufus, eongregatis lupfc
voracibus prscia dt, qvod conterranels meis aliq^Ö:.
do obferyafle contigit.
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qve fuppeterent; allmenta, vix ullum fortaffis repe*
yirefcur, qvod non lubenlius fnter fuae fpeciei a df_ nes
piacidam agerefc vitam,. eorumqve uteretur auxilio,
qvam folitanum variis fefe expofterefc periculis, qvae
per fociatam forfce plurium operam, teagna ex par-
te- poffent evitari. Sed haec nutrimenta, qvibus afi-
qvirendis animalia ad fuas in Oeconomia naturae-
fun&iones,. pro cujusqve indole perfieiendas adigun-
tur, adeo faprenter funt difperfa ac difiributa,, m nuF--
lus per orbem loeus ad ordinera & ptilchritudiiiem?
eonfervandamr haec fua defideret minifteria.. Übi
pluriwm reqviritur opera> überior & multis fufficienff
adefl alimentorum proventus : übi vero e(ca= pareius
eft diHributa, ibi nec adminifiratio reqvifitur copia-
§a; unicum fini fufficere poteft,, übi plura, praeter ne-
eefTitatem conglobata, fame torqvenda forent, irnmo
peritura. In hoc fapienti' naturse inftkuto', non vero;
in ullo» propriae fpeciei odio, qva-nrenda eft ratio, cur
jmultis animalibus qvafå injunélum fit a fuis cogoatis-
&. fimiliibus fegregem degere vitam. Si tempos tarr-
tura refpicere voiumus,, qvo generis propagandi eura
propeHunÉtir, manifefia tenerrimr fingulorum in fuam
ipeciem affe^us adparebunt indicia.. Hoc incftatus
«tefiderio- canis- farsiiliaris herum perdiieélum relinqvit r
fami Scfm-fefe exponit & aniafinm per pliira. milliaria
feilatnr &, praeter alias molellias, votf compos now
red^itur-,.- ööteqvam ..rival ibus acri pngna fuperatis,,
fcfc©lJs; robuåse & haud degeneris progeniei propa-
g&äfe" |us; fwa qvafi. prseceilentia vinciieavit.. Frin-'
gsl-
gifJam cselefeem. ferninam deferere fhh autwmnam
conjugem, falt.em in bis boreaiibus. terris, fertmt &
mkiorem quasrere auram.: (ob qvam viduitatem tem-
porariara tota fpecies triviali nomine caelebs dicitur,)
yere autem adprppinquante, generationis inftinftui
obfequ ns, conjugem reli^um perqui-fkura redire fe-
ftinat & garritu löetjfiSmo fecepta, pr.olis procreandaa
caufla jucundam fubit copulam (b). Qmnibus certe
viventibus officinm videtur maxime gratum & neces-
farium fuam in propria fpecie peragere propagatio»
nem, Huic ut fatjsfiat, ajumafia, qu.antu.myis- pro
diverfis funftionibus djfperfa, aliqu.ando tame» ad
fuam colliguntur fpeciem, quam blanda venus con-
vocat, ab avara forne per orbem nuper difperfam (c).
Aliqua tamen in facro hoc naturae prsefcripto inter-
dum admktitur exceptio, dum animalia diverfae fpe-
ciei & generiscopulantur, unde prole.s exiftk ptram-
que fpeciem evidenter referens, quse ut a genuina,
ejusdem fcilicet fpeciei parentum,, prole difcernatur,
bybrida dicitur, quaii ftupro concepta. Rari quidem
tales funt cafus, parker atque alii, übi folitum natu-
ra deferere videtur tramitem: fed noftram eo magis
mereri videntur attentionem, quse^ fi a prsejudäciis
fuerk remota, in ceconomia naturse illa ejusdem no-,A? bis
(b) Vid. a Linné Syftem, Nar» edit, XII. Tom. i, pag.
(c) Vid. Libr. cit. pag, i§.
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i»fs aperret principray cpB& allas nos,, omnl fofltaif
tempore latuiffent.»
£x iis, quse de his animalibns aptixJ naturs©"
ferutatores adnotata legere licuit, eollatis eum obfer-
vatione propria ad progeniem hybridam ex Ove Arie~
ie cum femina Cervi Capreoii progenkam, quamque-
in plures dudum generationes- propagatam aptid D:m.!
Praefidem vidi, regulas nonnullas communes, qvas:
natura- fervare mihi videtur etiam quandoconfue-
tum & ftabilitum ordinera transgredi cogitur, his ads-
ferre pagellis conftkui. Fafceor lubens eam,. quam
dignkas argumenfci requirit,. brevi hac difTertatione
praeftari non potuifle perfeclionem, (ed generofa le-
«ftorum indoles cenfuram omni-no benignam conatui
promittit, qui animum faltem prodit miracula naturae
rimantem & ulterioris in ftudio hoc nobiliflimo pro»
greffus cupidum,. quem: apud juvenes favore fernper
inckare, nunquam vero rigore intempeftivo in ipfis:
llatim primordiis fuffocare folent veri fcientiae natu-
iralis amatores,-
§, *.
Propagationem animalium per cornmixtionem;
fexuum diverfi generis auc fpeciei, legibus naturse
In hoc negotio communiffime receptis, repugnare,.
longa & certa experientia convicli, primum inquire-
se volumus, quibus cafibus & momentis rerum hunc
iila>
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Uh fibf digreffu-tn permktat. Statim belc nebh prt-
iefeit, fieri lioe neiHiquam poflfe, nifi fumma nrgente-
neceffitate. irlsec vero tum demutn adeft,- übi tern-
pore eopulationis alter fexus, five mafculus five fe-
&ißeja&t ejusdem fpeciei defideratur. Quotiesne anl-
malia in tali cafu ad libidinem fedandam tentamina;
laaxime abfurda inftkuunt? Sic canis noiter domefti-
cus & Meleagris Gallopavo corpora etiam inanimata
fbepe adgrediuntur, Hoc igitur in fervore fi fexus
deiideratus, etiamii in diverfa fpecie offendkur, fie-
ri vix poteft, quiu magna cum vehementia in hunc
impetum faciafe fexus aeftu venereo flagrans. Heic
vero plurima adbuc occurrunt m-omenta, quse copu-
lam nihilominus impedire pofiTunt.. NecefTum efr, ufr
alter fexus eodem tempore eundem qvioque fentiafc
impetura conjunftionis, quo nondum exorto 7 cona-
tus aeftuantis, qnan tum vhr peirti-nax r féhapes ef t ir-
rkus.. Cuilibet aniraali, pro varia eujusque inHo!er
ad negotium hoc inchoandum & eonfiamnäandumeep-
fum provida natura tempus determinavk,, extra quod',,
in ftatu faltim Hbero, defiderium ejusmodi vix exei-
tari poterit. Diverfis'etiam animaliurn g.eneribus or-
gana genitalia diverfimode flint formata; unde etiam.
non iiiie caufla quidam naturs fcrutatores ex his par-
tibus defuini pofle putarunt figna generibus anima-
lium difcernendis idonea, Qu-o mvis igitur bi diver-
farum- fpecierum & generum iéxus eandem etiam for-
tisfimam fentirent conjunétionis cupiditatem, pofita
tanaen nimia generis ac fpeciei diverfitate,, fieri non.
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6poteft, quin major flxu&urje organorum genitalium
disfimiiitudo rem aut imposfibilem, aut difficjllimam,
certe ad eoncipiendum ineptam, reddat In .femi-
neo proeterea animaiium fexu perta cuivis fere fpe-
ciei deftinata funt graviditatis tempora, quibus evo-
lutio foetus & fuccesfivum incrementum peragitur»
Si etiam duo fexus diverfarum fpecierum, in quibus
forte qualitates jam dietas eongrqerent, in hoc tamea
ad fuas fpecies nimium inyenirentnr difpares, ut e. g,
in femina fcempus geftationis foetusque evolutionis
novem ad minimum menfes fibi depofceret; maris
autem conjux ex eadem fpecie peculiaris in banc
rem nonnifi dimidium ejusmodi temporis requireret,
aut contra; nemo certe facile fibi perfuadebit, ple-
nius formatam & vivam ex tali eongreffu exifiere
pofle prolem; nifi quis fimul fupponeret, naturam fub
hoc aftu in utroque animali infignem fnbire muta-*
tionem, quod tam brevi temporis mora vix ac ne vix
quidem fieri poffe videbitur,
Si ex commixtione igitur duorum diverfas fpe-
ciei aut generis animaiium proles unquam exfipecW
bitur. evidentiffimura ene videtur, quod prseter cafum
neceffitatäs, qui heic omnino adeffe debet, animalia
jfla proximam habeant cognationem, adeo ut ftruétu-
ra organorum genitalium, tempus in utroque libidi-
nis exaeftnantis, & in matre geftationis foetusque e-
voiutionis, in hunc finem exacle ponfentiant. Expe-
rimenta, quse in Hirco & femina Cervi Caprepli hoc
refpe*
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refpeétu funt inftituta nih-ilöminusteflantur, quod, rno
fnenta licet jam nominata congrnerent, tiaee confuti-
ftionem venereamj minime fufcipere potnerint (//),
dum ratio qusedam acceffbria Hir< «ti minus, quarii
Arietem, Capreae redderet gratum, atque bicjVoti fa-
cile compos, eara famiiias, jani per plures generatio-
nes vigentis ac florentis, rnatrem efficeret. Cauflbe,
ut in boc exemplo videmus, vix perceptibiles copu-
km ammantium dtverfas genefis & fpeciei, quantum-
vis cognatorum, impedire poffunt. Kimius forteHir-
cijimpetus & odor foetidus conafum ejus reddebat
irrktim, manifeflo fatis indicio, naturarn copolatio-
fiero ejusmodi peregiinam foflicke praecavere, neque
mfi. ad leges aceuratiflirnas rariffnne admktere.
S-*.
Ex ällafrls obfervationibus veriora fortäffis de
ploribus fpeciebajs animaiium hybridis, quae tum prl-
Jeis, tum noflris temporibus commemorantur, ferrS
poffunt judicia. Quis enim inde non perfprcit con~
junftionem animaiium diverfse Ciaflls prorfus effe im-
poffibi!em f atque, fi quando inter illa agkatio huie
pegotio ex parte (imilis obferVaretur,. hane majori
taicivia? fen libidinis gradui, qui, ut antea indicavi-
iuus-- ad eorpora etiam. inanimata furoris rellinguen-
di
(<#■; Vid. Svenfka Vetenfk Acad. Nya Bandi., Tom.
M, pag,. 289-
8di caufla infultanda impellk, efle tribuendam.' Ex-
plicari hoc modo aptiffime potent copulatio, quam
inter cu.niculum ek gallinam, animalia Clafiiurn di-
verfarum, inftitutam Celeb, Reaumur memorat (e).
Cuniculi quidem non minus, quam canes, inter gal-
linas & alias aves domeilicas, petulantes & geftibus
vehementiffimum coéundi defiderium denotantibus lu*
dentes iuveniuntur; fed copula tamen, natura illam
quam efficacisfime renuente, minime locum obtinet.
Gallinse quoque interdum, non aliis maribus, quam
canibus <& cunicntis, admixtas ova ponere folent,
quod ad conjunclionem ejusmodi defendendam adfer-
ri polret: fed haec ova uVvjvefxw feu irrita funt, quse,
tefie Pltnio (/) avium feminas mutua inter fe libidi-
nis imaginatione pariunt.
Facilius credi pofifet copulatio inter fexus ani-
maiium ejusdem clasfis; unde non reveriti funt plura
horrenda fingere monflra,' ex deteftando hominum
cum feminis ejusdem animaiium Clasfis, quamvis di-
verfi generis & ordinis coitu,orta,e. g.hominis&equa?,
unde fortasfis fnös Hippocentauros deduxerunt ve-
teres (g); nec non hominis & vaccae (Ii) immo ca-
prae
(e) Vid. Ejusd. Art de faire eclorre les poulets, Tom,-
11. pag. 340 & fqq.
(/) Plin- Nat. Hift. edit. Franzii. Libr. X. Cap. 80. p. 174;
(g) Plin. fupra nominatse, edit. Libr. VII. Cap. 111, p. 40.
{b) Vid. Stouch J<j,nderkrankheken, pag, 16,
9pi;B (l). Sed quis ad naturam vel paululum atten-
dens non perfpicit fortisfima ejusmodi commixtioni
& inde feeuturae coneeptioni naturaliter oppofita efle
impedimeuta? Monftra horum animaiium, quae ludenti
Imaginationi partium quarundam fimilitudinem, e. g„
eapitis vitnli cum humano, obtulerunt, fisrnentis tali-
bus procui dubio dederunt occafionem. Kumores de
vitulis, cnm humano eapite ejusque tegumentis, quae
hominibus fuperflkiofis ornatum mulierum referre
putantur, & in quibus ignarum vulgus manum Dei,
luxum veftium hodiernum perfiringentem agnofcere
iibi videtur, noftra etiam aetate non defunt. Ut ve-
ro monflra haec ykulorum antegreflam hominis cum
vacca eopulam abominandam arguere nequeunt: ita
nec hybridi, quos adduximus, partus ab hominibus
lilla ratione poflunt derivari. Specimina enim, fi
.qyge fuerint, progcniei bybridi hujusmodi connubit
venditata, pari ter ac de monliris hifce yitulinis evi-
(ftum e.ft, ea aut violentiae cuidam fub ipfo partu,
ant naevis, tempore geflationjs quacunque ex cauffa
foetui add.kis, fuam forte debent originem. Pari mo-
do etiarn explican poterk pro.les, quag örtum inde
habere porhibetur, qupd fcxus inter homines femi-
ne.us a niaribus ferarum ad copulam fuerit coaftus;
qupmadmodtmi e. g. de puéllä quadam narratur Sve-
:cana, q.uae, per yioleotam cum urfo copulam gravi-
B da f
{/■) Vid, fu\w A.nipialja, Libr, IV, Cap. 41*
da, fitium peperifle dicitur, qui adulta aefate prae-
ter infolkum artuum rob-ur, aliis etiam qualkatibus
indolem patris indicaverit (k). Tota fortasfis haee fa-
bula infolitas hujus juvénis fortitudini eft tribuenda,
quae, ex praejudiciis iflius aevi, non nifi a fonte ita.
abfono derivari pofle videbatur, maxime cum in
terris hifce ' borealibus aliud animaf, hominem viri-
bus corporis fuperans, non effet co-gmtum. Si cor-
pus etiam juveeis pilis, prseter eonfvetudinem, obte-
"Clum, & facies, ad fufpicionem firmandam, urfina
quadam fpecie notata fuerit, (quae hodierno etiam
tempore adfecliones robuftos arguunt aftns), facilli-
ma fåne fuk conjeftura, quod is urfo effet progeni-
tus. Qui vero ferara urfi indolem ejusque infe-
flum adverfns homines fub aeilu venereo odium per-
pendit, talem utique ejus cum homine conjunclio-
nem admittere neutiquam poterit:. fl vet maxime
impedlmentorum phyficorum, quse commixtionem
ejusmodi inter haec animalia proifus redduht im-
posfmilem„ fuerit ignarus. Copula,, quae inter mares
fimiarum ferarum & fexum humanum femininum
perhibetur r & per quam Anthropomorphae, quas di-
cunt, procreatae feruntur (/), primo forte intuitu ma-
gis, videri poterit probabilis, pra»fertim quia mareia
fimi-
(-1) Vid. Saxon. Grammatici Danor. Hifl.,, Edit, Bafjjt
1534. Libr. X. pag. 97
(#), Vid Zccchellj Relar.. di Congo. p. 148-
"*" ) io ( *
fimiarum in fexum aiiquando muliebrem libidine ex-
ardefcere certo narratur; & fimiae flruclura corpo-
ris ad hominem proxime accedunt (tri). At pofl-
quam ab inquifitoribus naturce liquido eft oftenfum ,
Anthropomorphas firinkura corporis interna ne mi-
nimum quidem ab aliis fimiis difiVrre (n). & exter-
ternas qualkates perpaucas, quibus ad fimilitudinem
höminis proprius accedere videntur, unice in iilum
finem i!iis elfe datas, ut catena, qua res creatas
natur-a jungit, aliquo faltim minueretur articulo, quos
tamen nnspiam longius protraåa videtur, quam heic
inter rationem & inftin£lum, & qusé plura funt di-
fcrimina: & praeterea concordi peregrinatorum nar-
ratione nötlim eft, feminas, a fimiis fub aeftu vio-
lenter correptas, mifere femper fuifle necatas (0)1
exiflentiara h)b/idorum animaiium ab ejus modi pa-
rentibus natorum vix ullus fpecie quadam probabi-
litatis agnofcet.
B 2 Ara-
{;/*) Vid. Diflert. de Antbropomorphis Prasf, Illuftr. a
Linn? anno MDCCLX editam,
(;;) Vid. Eustchium per totum fere examen cflium &
cfr. D'Aubenton in Memoire de l'Acad. des Se. de
Paris 1764, pag. 568. & fcqq.
(0) Wieland adverf. Rousseau in Beytr, zur geh. Gefcb
de M. V, U. H. 11, p. 50. feqq.
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Arabes interdum cura feminis Tricheci Msmti
moåo abominando confvefcere parker narrari folet
Cp), Sed quamvis probabilis forte haec videri pos-
fet fufpieio, ob conjunclionis modum in his anima-
iibus humano fimilem, magnamque ftruåurae orga-
norum genitalium in fexu utriusque generis femineo
eonformkatem.* vana tamen euivis, fingnlarem vl-
vendi rationem horum animaiium proprius infpici-
enti, apparebk. In aquis vivunc Iio?c animalia, &
per auditum fubtilem adeo funt pavida, ut ad mi-
nimum ftrepkum aquae fefe immergant.. Vitam etiam
degunt monogamam, qua mas feminam amore te-
nerrimo ampleclkur, ut potius fe necari permktat,.
quam illam deferat, unde etiam cruentae inter ma-
res hujus fpeciei fsepisfime exoriuntur pugnae (qy.
Num rebus fic ftantibus abominandum tale adul-
terium locum habebit? Atque etiam, fi deiicluni adeo-
deteftandum ab Arabibus committi poflet, proge-
niem tamen fatis formatam impedit tempus gefta-
tionis anniium feminae Tricheci Manati determina-
tum..
Sed
|/s>> Vid. Recueil de Qveftkms propofées a une foc. de
Savans qvi font. yoyage a I'Arabie, par M;r Micha-
fiLi-s. pag. 139.
(/f) Vid. Borowski Natur-Gefch, defs Thierreichs, Stel-
lers Meerthieren & alios, qui frorum animaliuiß
Hift, tradiderunc Naturalem* Ä "
«& > 12' f ♦
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Sed ulterior forte argument! hujus horrendi ex-
plicatio jam relinque.nda, ut traditas brnta inter ani-
mantia commixtiones & ortos inde partus hybridos,
übi moralia faltem non obftant impedimenta, peni-
tius examinare liceat. Inter hos fiffumari forte famofi
prlmum habebant focum. Origo horum ex con-
nubiis T-imri cum Equa (r) aut Tauri cum Afiina (s)
aut Equi cum Vacca (t) åeå uci fölet. Longiores
horum animaiium- defcriptiones, figuris etiam atque
determinatis per varia orbis loca domieiliis firma-
tae (u')y. id effecerunt, ut exiftentiam eorum in du-
binm vocare haud ka pridem vix auderent Philofo-
phiae Naturalis cultores fagacis.fimi, quamvis tum co-
pulam diélorum animaiium, tum fobolem inde for-
man-dam efficacisfirnis naturae obftaculis impc-diri
facile perfpicerent. Virorum autem de Hifto-ria Na-
turali optime meritorum, D:ni Bonnet & Spal-
latvzani diligentiae fatigari nefcias certior, quam
de his animalibus jam habemus , debetur cognitio,
Ccnftanti enim eorum rogatu Cardinalis delle
B 3 Lan-
(r) Vid. P. Zachle Quasft. Medico Legales, Tom. r. p,
533-
(s) Sourgvet Letfres Philof. IV. pag. 160. fqq.
(t) Venette p. 324,
{ti) Vid. Hift. generale des Eglifes EvangeHqves de V*-
lees de Piemont ou Vaudoifes. a Leyde 1667 in toh
p, 7- ?eP?*. i" Alnaanach de Gotha 1767. p, 6%
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LaN-ZE plures Jumaros a diverfis locis conqnifitos
peritisfimorum Anatomicorum induftria explorandos
curavit (.v), qui partium etiam internarum exaélis-
fimas tabulas reliquerunt anatomicas; ex qnibus e-
videnter patet, nullam illis inefle fimilitudinem ge-
neris vaccini, fed omnia referre genus equinum 3
nnde ideo origo quoque derivanda.
Ex obfervatione viri Meritisfimi, D:ni Do<sk>-
ris Osbeck, noftratis, qui mores Simice Aijguia defcri-
bit, quod nempe propioribus deftituta fociis lufum cnm
canibus inftituat («/), plures opinati funt, laudatum
hunc naturae fcrutatorem fimiarum & canum co-
pulam velut rera fuis vifam oculis narraffe, atque
ita judicafle posfibilem, Qui vero, linguas fatis
gnarns, locum hunc legit ab au&oribus citatum,
ne minimam quidem ita cogitandi rationem invenit.
Nihil enim aliud heic D. D. Osbeck exprimere
voluit, quam, quod ex tota periodo manifeflum fit,
fimiam hane quse ab initio forte captivitatis fuae
ftatum aegre fert folitarium, ad hominum & fimi-
arum fibi fimilium praefenriam ludendo fuam pro-
dere laetitiam, atque, his deftitutam, pari delecla-
tione canes excipere faftps fibi familiares. Canum
prse-
(„r) Vid. Bonneti ad Spallanz. Efift, in Mem. fopra i
Mull p. n. iq. Encyclop. par de Fklice. Tom. XXV.
p. 242.
(v). Vid. Osbecks Dagbok ofyer en Oftindiik refa. p* <}<?,
praeterea & fimiarum huic rei deftinata organa an
aopere funt disfimilia, ut conjunftio horum" anima-
lufm fexualis, ne per imaginationem quidem con-
eipi potte videatur.
Ipfa hoftilkas, quas Fetes- & Canes natoralt quo-
dam fenfu disj-un-git,. imposfibilem inter hasc anima-
lia effe talem conjunftionem fatis, oftendere cuique
videretur: fed exempla tamen hane pleno enm ef-
feclu obfervatam. affirmantia, adferri folent (z).. Ve-
rum quidem eft, quod haec averfio naturalis inter
haec animantia, iroprimis eieurata & domeftica fa-
éla, valde mitigari quandoque foleat, ut ex eodem.
vefci vafculo, in eodem jacere cubili & familiari-
ter coliudere confpiciarrturr fed perfeelam & proli*
ficam fix inftitui non. pofle copulationem,. diverfa
membrorum - genkalium in his animantibus con-
ftru&io, disfimilis coeundi ratio, & tempus gefta-
tionis difpar, utpote quod in fele femper quam in
cane brevius eft, manifefto evincunt. Porro Lupus.
etiam cum Lepore (a) & Felis cum Mure (b) co-
pulam inire perhibetur. Sed minifteria , quse in
©economia naturas univerfali tum lupo tum feli funt
adfignata,, fabulam hane perabfurdam valide refellunt.
(z) Vid. Veratti Galer, di Minerv, Tom, VII. 67.
itT) Vid. Kaims WåftG. och Bohuslånfka refa. p. 23Ö,,
(b) Cfr, Joh, Locke de L'entendem, L, 111, Cap, SL
■f )■■"*s-(
Lupus in lepore ut & felis in mure, prascipuas in-
venit delicias, ut pro fua quisque parte & facultate
haec animalia deftruat nimiamque eorum praecaveat
multiplicationem. Nnm igitur reconciliatio |& con-
cordia ejusmodi inter haec animantia locum unquam
habere potent, quse tali occafionem dåre poflet ten-
tamini, quod tamen ob cognationem nimis diftan-
tem & deficientem partium generation! deftinata-
rum proportionera, vanum femper erk]fatque irri-
tum? Similis in Cuniculis & Feiibus coöundi modus
non modo conjunclionem horum posfibilem credendi,
fed etiam ex hac opinione eandem yelut aftu obfer-
vatam narrandi anfam dedit (c) Hane tamen conclu-
fionem, nimis properam & obfervationem vitiofam
fuiffe facile colligkur ex oeconomia naturae, in qua
felis cuniculorum panter ac mnrium conftituta efl
moderatrix praevalidse propagationis; ut taceam Cu*>
niculos non propius quam mures ad felinam attinge-
re corporis ftruftnram,
Svd in copulis & pamibus animalium bybridis
fijfHs cömmemorandig ac rtfellendis djurius forte,
quani par erat, veriati ftwrius, Deliltinins igitur. hae
addifa admonitione, quod exempla gju&deni indolis
apt a oobis praeterita auf in pofterum, nova velut in-
ventn, proTerendä, pari fortaslis rnodo iisdemque ex
fundamentis examinari posfint ac debeant
% 3,
(f) Vid, I.irch. I. pag. 393. citat, ab liAi<r,u.> ia Ekm,
Fhyfipl. t, VIII. pag 8,
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§. 3.Tot vero conjimcHonibns ammaiiiim diverfse eo*
gnationis, non fine ca u/Fa rejeétis, utpote quse ludenti
imaginationi, abfonas faepe fimilitudines duorum di-
verii generis animalium in uno foetu obfervanti!&
inde figuram fimilem parentibus genere aut ordine di-
verfisfimis attribuenti, maxima ex parte debent ori-
ginem: qvseri omnin.o pcterit, an coitus mi-quam
arab/genus a natura permittatur, & an partus inde
hybridus revera exiftere queat? Oftendimus fupra ca-
ius, quibus copula talis probabiliter admitti posfit.
His igitur congruentibus & faeiq teftibus fida dignis
firmato, vera eorundetn exiflentia in dubium vocari
nequit. Ex hoc -fundamento communi creditur as-
fenfu, quod Eqvus Afinani inire posfit & quod ex
hse commixtic-ne foetus producatur hybridus nomine
f/imms ;_ & quod Afino pari ter Equam ineunte gene-
retur -proies, ab Hinno qualitatibus nonnullis diffe-
rens, cui nornen iit Mulus. Sunt hasc animalia inter
fe, ut fpecies fcantum eju-sdem generis'diftincta & or-
ganis generattonis invicem adeo adcommo-data, ut fe-
licem hujus n-egotii, fi modo fufcipitur, fucceflum ni-
hil impediat. Idem valet judicium de connubik, quae
aiiquando obfervata dicuntur inter Eiaphc-s & Alces
cervini generis (d), lupos & canes pluresque aves &
beivas, eodem genere comprehenfas(^). Copulam hane
C in-
(d) Vid. Brefil Sami. anni 1723, m. Octobr.
\e) Card\^i $übtil, pag, 304.
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inflitui poffe indubium eft: quserkur tantum utrutm
velut experimentis & ohfervationihus fide dignis eon-
firmata jam aut in pofterum admitti poffit. Mamfe-
il.a fatis exempla docent, natnram inter fexus diver-
forum generum atque adeo in cognatione magis dr-
ftante permktere connuhia* übi e. g. Hircus experi-
éntia tefte, defTciente conjuge■ natura li, capra, ovi fe
mtfcet & femina Cervi Capreoli,. mari ftio deftkuta
Arietem eligk. Sed obfervandum omnino,: aniim-alia
haec, in fyftematibus licet Zoologicis genere & fpeele
diverfa,; in oråine taroen naturalir fen catena,. qua a-
nimalia nexu n.on interrupto natura conjunxk, adeo
exaÄo & propinquo coiligata efle vincufo, ut -in par-
tibus faltem generi propagando- dicatis & reliqua hac
fpeclrante naturae Oeconomia, ne minima-quidem in
itUis difformitas inveniatur. Utrum vero proles fie
progenita ad fpeciem ulterius propagandam apta fit>
an. vero natura eandem> commifTum quafi erratum
eorrigens, perpetua mukaverk fterilkate, inter my-
llas oaturae nondum piane convenit. Pofleriorem.
ptertque fovent opinion?m, Creatoris fic agnofcenres;
providenttam,, nimiam fpecierum raukiplicatrönera.
hoc modo prsecaventem. Docente vero- experientia
indifbia, plures ejtisraodi partus in mukas■ generat!»-
nes vere fuilFe propagatos, quod antiqvioribus dudum
in muiis eft compertum (Q, ad tempus licet a re-
ce-atio-rihuis fit negatum,, res experimentis certisfimis
extra
(f) Varrg- de re Ruftica. IT., i. 27 Cqujmella, VI. 37. $.
extra eontroverfiam eft colloeata, Quamvis hos
Illullr. Buffonio non fttccefierit, ut iu-pum cane fe-
mina generationis cauffa copuiaret:. experientia tamera
fe.auddubia conftat, hsec copulam inireanimaiia &proli-
ficos. etiam. eåere foetus* Gtkringas Celeb. B lumen-
BACiiio tefte, ne-ptis inventa eft (&r ab ea nati plnres
pronepotcs) vulprs, a cane famiiiari gravida faélae,,
in qua fröns plana aliaque a vitas formaj veftigta ap-
paruerunt (g). Oves nofiras Fennicas, pilis rigidis
& longis prasditas, proiem effe cono mixtara hirci &
ovis magna omnino probabiiitate fufpicimus. Has
vero mifeeri interdum & fcetus producere ovibas fen-
mcis perfimiles vulgarrs tefratur experientia. Fro-
genita apud Praefi-äem meum proles Arietis & Ca-
preae, per plures generationes-eft anfta, quas proge-
Bies cum genero ovino ita eft commixta, ut vix fi-
gno quodara amplius abovihus difcematur (//). Aves
hybridas prolificas elfe experitnenta docent Spken-
geki hune in fin em inftituta (i). Maxime igitur pro-
babile eft, proiem omnem hybridam parker atqne in
exemplis aliatis propagari polfe; maxime cum orga-
nis prsedita Gt buic fmi a natnra deftinatis, quam ni-
bil frulVra agere certo novimus. Exempla aimna-
liurn hybridorum. qure nulla prote genus propagave-
rint, fententiam hane minime refellunt. Experimen-
ta
(g) Vid EJös. Libr. De varietate Gen. Human, nativa..p. 10.
(B) Viå. Sv. Vet. Acad. Nya Handi. Tom. XV. pag. 35.
0») Vid, Opulc.. i hyfico Mucheraaf, Hanov. 1753;- p. 27. fqq.
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ta -in bis inftkuta forte fberuöt per coacHonem vel fub
lenfu capfcivkatis feu ademtaa jibertatis, qno.in ftatu
plant animalia ne qnjdem ad eopu.lam cum proprise
Ipeciei conjugibus ineundamcompellipoterunt. In t-ali-
busexperimentistutocontendimus,illa,filibertatedebita
gavifa & fibi refiéla fuififent, inftinélum utique genera-
tionis una cum organis a natura datum fenfura fuiffe &
in ac^um deduélura. Si enim hybrida haec animalia
genuinis inftrucla fint organis, quas ne rigidisfima qui-
dem illis deriegabit inquifitio anatomica, hsec omnino
ad genus-propagandum funt concefla, cui tamen nego-
tio naturae Curiofi, ipfa fub invefrigatione, contra om-
nem fcopum, fortisfima ip!i fortaflis haud raro objiciunt
impedimenta,- Multiplicatio tame» fpecierum in infini-
tum inde non eft metuenda: talis «nim copulatio, ut
antea monitum fuit, non nifi in fummsf-necesfkatis cafu
admittitur, qui animalibus in liberoeorum ftatu non cre-
brius accidere poteft, quam übi tenerrimae fuae curaei,
ut minideria animalium nulio per totumorbem loco.de-
fiderentur, prodit natura fpeeimen: qui tamen defeclus
neceffario fentiretur, fj duo fexus diverfe fpeciei, foli
■quodam loco confifterent a fuis' comparibus prorfus fe-
parati, neqne ad propagationem apti forent, fed fua
cum exiilentia operam ab ipfis in oeconomia naturag
ibidem exfpe&atam fimul finirent. Sed hsechattenus
propolko noftro fuffieient; mannm igitur de tabula.
